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El deterioro del medio ambiente se acrecenta cada día mas a velocidades inimaginables, frente a 
esta realidad se genera una variedad de mecanismos desde la ciencia y la tecnología que favorecen 
la preservación o recuperación del medio. Por ello, la presente tesis tiene el objetivo de presentar 
el diseño de un Centro de Innovación prográmatico y flexible de Totora con la incidencia de la 
tecnología como catalizador productivo en el espacio lacustre de la Bahia Interior de Puno, este 
espacio cuenta con zonas dirigidas al desarrollo de la cultura e innovación. Además, se incluye un 
programa de artesanía digital para el desarrollo sostenible como agredado al aspecto cultural en 
su diseño y expresión, propone actividades turísticas productivas con la finalidad de revalorizar 
y potencializar el uso de las fibras naturales (Totora) mediante la tecnología y biodiseño, con la 
difusión de las ventajas y posibilidades económicas, ecológicos y academicas en los pobladores del 
Distrito de Puno y los Uros. Método: es una investigación aplicada, de nivel explicativo, se inicia con 
el estudio de situación actual del espacio lacustre, la totora como patrimonio cultural y los usos 
innovadores. Los resultados son que el espacio Lacustre es un territorio particular poco estudiado en 
el ámbito urbanistico y arquitectónico en el Perú, y la totora como patrimonio cultural se ve afectada 
por el desarrollo de una actividad y sus bajos ingresos económicos y finalmente si aún no existe una 
red sobre la innovación en nuestro país el territorio se presta para oportunidades multiprogramática 
Palabras clave: Totora,lacustre,biodiseño,flotante.
Keywords: Totora, lacustrine, biodesign, floating
The deterioration of the environment increases every day at unimaginable speeds, in the face of this 
reality a variety of mechanisms are generated from science and technology that favor the preservation 
or recovery of the environment. Therefore, this thesis has the objective of presenting the design 
of a Center for Prographic and Flexible Innovation of Totora with the incidence of technology as a 
productive catalyst in the lake area of the Inner Bay of Puno, this space has areas aimed at Culture 
development and innovation. In addition, a digital crafts program for sustainable development is 
included as an addition to the cultural aspect in its design and expression, proposes productive 
tourist activities with the purpose of revaluing and potentiating the use of natural fibers (Totora) 
through technology and biodesign, with the diffusion of the economic, ecological and academic 
advantages and possibilities in the inhabitants of the District of Puno and the Uros. Method: it is 
an applied investigation, of explanatory level, it begins with the study of the current situation of 
the lacustrine space, the cattail as cultural heritage and the innovative uses. The results are that the 
Lacustrine space is a particular territory little studied in the urban and architectural field in Peru, and 
the totora as cultural heritage is affected by the development of an activity and its low economic 
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1 . Planteamiento del Problema
1.1. Definición del Tema
En la actualidad, el creciente deterioro del medio ambiente nos enfrenta a la búsqueda de soluciones 
para su preservación, en base a esta realidad inminente nace una diversidad de mencanismos entre 
la ciencia y la tecnología que permiten la realización de tal propósito. Es asi como surge la propuesta 
del Centro de Innovación de la Totora y la fabricación digital que permitirán potencializar la cultura 
productiva de la Región de Puno, por medio del análisis del contexto del lugar y la orientación hacia 
el concepto de innovación se impulsará a las diversas dimensiones al desarrollo, en base al estudio 
se plantearán estrategias que brinden oportunidades de desarrollo en diferentes lugares del Perú y 
el mundo. No obstante podría no ser creible la existencia de un proyecto sostenible, debido a la poca 
presencia de proyectos de innovación en un clima extremo de temperaturas por debajo de cero, 
sin embargo, Puno es una de las regiones con potencial cultural e histórico, cuenta con un espacio 
lacustre de oportunidades y riqueza cultural. 
Frente a lo descrito, el  proyecto de innovación impulsara la revalorización de la totora mediante 
la tecnología, ya que en la actualidad los pobladores solo hacen uso de este recurso de la misma 
manera que sus ancestros, pero el hombre viene utilizando nuevos mecanismos de vivencia gracias 
a que las tecnologías se vienen actualizando año tras año. Además, en este caso se tendra un recurso 
natural bioclimático y elemento del patrimonio cultural para catalizar el turismo de la zona y proponer 
alternativas para el uso de ella por parte de los pobladores y el sector privado/público. Este tipo de 
intervención se viene desarrollando desde hace 10 años aproximadamente y el Perú también forma 
parte de este proceso, a nivel mundial diversasos países han unido esfueraos para buscar soluciones 
para la conservación e innovación en distintos sectores  acompañado con el uso de la tecnología 
y en este caso el Biodiseño. Finalmente, el proyecto será de carácter sostenible ya que pretende 
generarar ingresos económicos, mejoramiento de la dimensión ambiental.social e histórica de Puno.
1.2. Planteamiento del Problema
A nivel mundial se ha reportado alarmantes realidades de contaminación ambiental que ponen en 
peligro el equilibrio de nuestro planeta. El Perú no es ajeno a esta realidad, en el Lago Titicaca el lago 
navegable más alto del mundo que se ubicada en el altiplano peruano-boliviano, por el lado peruano 
se encuentra en la Región de Puno, lugar donde se ha dado cuenta del desequilibrio ecológico por 
diversas causas, la contaminación del aire y el agua (quema de totorales) es una de las causas que es 
percibida desde diferentes comunidades que habitan en la ribera y en medio del espacio lacustre, 
esta acción ha transcendido en la historia. Otro tipo de contaminante que degrada son los residuos 
sólidos que descienden con mayor frecuencia en los meses de precipitación fluvial, consecuentemente 
debilita la identidad de las expresiones culturales que brindan las comunidades ribereñas, al poseer 
este problema principal hay factores secundarios que atentan y degradan su conservación como el 
crecimiento descontrolado de la fibra natural, que provoca la quema de totorales, el compromiso 
limitado con el sistema lacustre, el bajo nivel de la gestión de las actividades realizadas a base de 
totora como parte del Patrimonio Cultural y atractivo principal de la zona turística. Esta situación 
repercute directamente en la comunidad de los Uros, islas flotantes que se ubican en medio del 
lago, genera un desequilibrio ecologico, económico, social, y también a la actividad turística que 
se desarrolla diariamente. La extensión de los totorales es de 1536 Km2 para el lado peruano que 
equivale al 79.9 % del total (Goyzueta Camacho, 2009). Por lo tanto, se tiene una responsabilidad 
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mayor aún sobre todo por los factores de contaminación que presenta en el paisaje lacustre, se 
prevee que la contaminación seria con mayor magnitud en la actualidad debido a que año tras año 
se ha incrementa prácticas poco favorables para la preservación del medio, cabe considerar que 
uno de los motivos que defienden los pobladores para tal acción es el crecimiento continuo de este 
recurso que es la totora y consideran que dicho acto de realizar la quema les permite deshacerse de 
la totora seca para el brote fresco. 
Otro aspecto a considerar que afecta es la migración de los pobladores rurales hacia la zona urbana 
forzando un desequilibrio ecológico, debido a que la poblaciones ubicadas en la ribera del lago Titicaca 
abarcaban la utilización de la totora para la construcción de sus viviendas y su dieta alimentaria, esta 
migración a generado que los pobladores que  habitaban en la zona rural dejen de utilizar la totora 
y que se pierda el valor de la cultura de origen, ya que se fragmenta los conocimientos que se tenía 
acerca de su impactando lo que se convierte en fracturas para la memoria histórica. La problemática 
se refleja actualmente en el desarrollo cultural que tienen están comunidades, se evidencia en la 
subvalorización de este recurso que afecta al paisaje lacustre incluyendo las zonas turiticas y de las 
comunidades culturales, se suma a ello la disminución de la importancia de la totora como recurso 
bioclimático y como medio para la generación del turismo, esto ultimo se ha critica. 
En la actualidad, se han generado propuestas y se han iniciado el desarrollo de investigaciones para 
este material bioclimático. Asi por ejemplo, se menciona una investigación que se esta realizando 
para la producción de papel de totora. Por otro lado, se tiene la experiencia que se dejo generación 
tras generación a una cantidad de pobladores que están en constante práctica y este este recurso 
se aprovecha para realizar viviendas, crear islas flotantes, muebles y objetos artesanales, entre otros. 
Así mismo, existe una gran oportunidad que brinda el paisaje lacustre para el desarrollo sostenible, 
ecológico (flora y fauna), económico, cultural y natural. Además de contar con un área de flora que 
son los totorales actualmente reconocidos como parte del patrimonio cultural y bioclimático, y que 
puede ser aprovechada por los pobladores cercanos e incluso la provincia como zona turística ya 
que el territorio tiene un clima frío y la totora tiene también la función de ser térmico.
Por ello, esta investigación permitirá establecer un desarrollo sustentable con beneficios ecológicos 
para el ecosistema lacustre, además, de beneficios económicos para los pobladores del lugar. La 
conservación del espacio lacustre permitirá una mejor apreciación y será más concurrida por los 
turistas, los proyectos innovadores le darán un valor agregado al uso de la totora que es de interés 
regional, nacional y extranjero, lo que impulsa investigaciones de interés para los habitantes. Las 
fortalezas y oportunidades nos permiten controlar el pronóstico de la problemática, lo que permite 
considerar que esta investigación es importante por sus beneficios e instrumentos que permitirán 
un desarrollo para el lugar, se aplica a un proyecto arquitectónico innovador y sustentable. La certeza 
de la investigación nos ayudara a proponer estrategias y métodos para revalorar la totora, difundir 
las ventajas y oportunidades que beneficiaran a este territorio lacustre en diversos aspectos. Por lo 
tanto, es necesario desarrollar la investigación para la revalorizar y difundisión.
1.3. Justificación del Proyecto
Actualmente, la tecnología presenta una serie de oportunidades para el desarrollo social y 
económico de la humanidad, se tiene como referente al proyecto Fab Lab Flotante en la región 
Amazonas  Perú que cuenta con una serie de nuevos mercados y productos de valor en las que 
define que las nuevas tecnologías posteriormente brindaran una amplia cadena productiva que 
sean distintas a la tradicional (Juarez Velez, Garcia, & Aybar, 2018). El Lago Titicaca de la región de 
Puno, tiene recursos naturales que brinda el espacio lacustre que son únicos ya que se considera 
como el lago más alto y navegable del mundo conocido mundialmente, alberga comunidades 
que habitan en las islas artificiales flotantes realizados a base a las raíces de totora que capturan 
la atención y el valor que alberga el espacio lacustre, los sectores con mayor contaminación en la 
Bahía interior de Puno afecta la flora que con mayor extensión son los totorales como recurso para el 
patrimonio cultural subvalorados en la actualidad, pudiendo potenciar como recurso bioclimático. 
Por ello, una alternativa de descontaminación es la disponibilidad que tienen los recursos, para 
disminuir la quema de ellas, apoyar e impulsar el uso de la totora para el turismo al tomar como 
recurso la experiencia de los pobladores de la comunidad de los Uros que aún realizan la práctica 
de construir viviendas, artesanías, embarcaciones en su vida cotidiana y son reconocidos a nivel 
nacional y regional, por dicha virtud. Respecto a las oportunidades para el proyecto, una de las 
principales es la tecnología ya que brindara un desarrollo para la región y la nación. El Perú como país 
diverso tiene oportunidades económicas en su población y depende de una adecuada valorización 
y a través de una biotecnología se potencializaran y brindaran oportunidades para el entorno 
ambiental, ecoturístico, disponibilidad de recursos naturales, manejo integrado del ecosistema, 
la cadena productual, desarrollo de la actividad económica regional,mercado de servicios 
ambientales , ecológico, tecnológico las opotunidades están asociadas al desarrollo sostenible de 
la biodiversidad,biotecnología,biodiseño,conocimientos tradicionales y  social desarrollo de redes 
sociales, fortalecimiento para la educación,.
Finalmente, el desarrollo de la tesis generara conocimientos académicos ya sean de investigación 
actualizadas en base a las que se realizaron anteriormente,también se tendra el mapeo del estudio 
del lugar como los llenos y vacios,áreas verdes,equipamiento,flujo peatonal,vehicular y lacustre,altura 
de las edificaciones ,todo ello formara parte de la base para investigaciones y proyectos que 
vendrán.Recalcando también de que cumplirá para el conocimiento de la comunidades,ciudades 
que albergan el lago,la provincia,la región y el Perú. 
1.4.Objetivos
Objetivo Principal
Diseñar un Centro de Innovación Muntiprogramático y flexible para la ecoproducción de la Totora, 
el desarrollo económico, resaltando la identidad local y ambiental como catalizador turístico 
productivo en Puno, para mejorar la calidad turística de la zona mediante la tecnología como apoyo 
para continuar incentivando el uso de la totora, proponiendo actividades turísticas para el desarrollo 
de la comunidad y las nuevas generaciones.
Objetivos Secundarios
Analizar y identificar las causas y efectos que se tiene acerca de la contaminación por la quema de 
totorales y residuos sólidos en la actualidad por parte de los pobladores, recolectar datos sobre 
acciones que se han dando a través de distintas épocas.
Estudiar la totora como elemento del patrimonio cultural e identificar el uso existente en el lugar y 
otros, comparar el valor que se le daba anteriormente a la actualidad.
Identificar los usos innovadores que se podría obtener de este producto, comparar y realizar revisión 
teórica sobre oportunidades ecoproductivas, ambientales, sociales y económicas de la innovación 
en el Perú.
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2 . Revisión Teórica
2.1. Referentes Teóricos
Organización del Espacio Lacustre, desde el planeamiento sectorial.
En España, se realizó un estudio sobre la organización del espacio lacustre, desde el planeamiento 
Sectorial que como objetivo tiene primero desarrollar el concepto de espacio lacustre como un gran 
ecosistema, asumiendo estrategias de sostenibilidad en el desarrollo y localización de las actividades 
humanas dentro de un sistema natural y artificial a la vez, identificar el marco de planeamiento 
implicado en un Espacio Lacustre. Como objeto de estudio y de aplicación e investigación se encuentra 
al Sur de Chile, el Lago Llanquihue, en donde nos presenta una investigación excepcional ya que es 
el hábitat entre naturaleza y sociedad, conservación y desarrollo. Concluye que el espacio lacustre 
que brinda bienes y servicios ambientales no valorados adecuadamente, desde las aplicaciones 
de uso de suelo hasta la planificación sectorial. Entiendo que el Lago Llanquihue al Sur de Chile 
nos brinda la oportunidad de comprender una complejidad única, evidenciando la alteración del 
equilibrio ecológico (Castillo, 2010).
 Re-significación de la totora, a través del diseño y la innovación de técnicas, usos y formas.
En Córdoba, (Heredia, 2014) realizo un estudio sobre la resignificación de la totora cuyo objetivo 
principal es Reinsertar el uso de la Totora en un contexto propio, explorando y desarrollando nuevas 
técnicas y formas innovadoras, de manera que permita un desarrollo cultural y económico de los 
artesanos del lugar. El lugar de investigación se ubica en El Valle de Ullum – Zonda, territorio de la 
provincia de San Juan, Centro Oeste de la república Argentina. Los pobladores artesanos son los 
actores principales en dicha investigación que llegan a vivir solo de una actividad. La investigación 
se desarrolló en tres etapas, la primera fue la selección y revelamiento de los recursos para la 
experimentación, seguido de la Experimentación en ella se investigó sobre las propiedades de 
la Totora, exploración de técnicas y formas innovadoras su selección de técnicas y formas para 
la transferencia. Y finalmente la Etapa 3 denominado Transparencia y Validación, y se obtuvo los 
resultados de las experiencias productos finales en base a su comercialización y promoción (Hidalgo, 
2007).
Aprovechamiento de la totora como material de construcción
 En Cuenca. Ecuador, Hidalgo (2007), realizo una investigación sobre el uso de La Totora como material 
de construcción desde los tipos de totora que existen en el Lago Titicaca, como objetivos tuvo 
conocer las propiedades principales del material, establecer criterios para su uso, conocer sus formas 
de tratamiento para usos actuales,sus beneficios y ventajas que se descubrieron anteriormente en 
las épocas ancestrales, mostrando como comunidad viva en el Perú a la isla de los Uros y otros como 
en los países de Bolivia y Ecuador. Se realizó pruebas sobre las propiedades físicas con tres métodos, 
inmediatamente después de ellos mostrando las aplicaciones que se da en la actualidad y la que se 
podría dar, para los paneles solares. Concluyendo de que se a demostrado que la totora es un material 
aún por explotar y en nuestro país existe un gran potencial para su producción, cuyo material puede 
ser cultivado en otras zonas, su tiempo de renovación naturalmente es muy corta, pero las nuevas 
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opciones de aplicación son totalmente factibles (Hidalgo, 2007).
2.2. Argumentación Teórica
Patrimonio Cultural 
La palabra Patrimonio señala dos aspectos importantes, primero se indica que lo tangible esta 
realizado por el ser humano, por otro lado, se refleja la cosmovisión de una comunidad en su cultura 
y la sociedad, por lo tanto, el patrimonio no es el inicio de lo natural, sino que es el resultado de 
la interacción del ser humano con su entorno inmediato y sus semejantes (López, 2008).En otros 
casos llamado también patrimonio vivo, refiriendo a las expresiones prácticas y técnicas, saberes que 
son transmitidos de generación en generación, todo ello produciendo e impulsando a generar su 
identidad y continuidad para un desarrollo social y creativo, contribuyendo al desarrollo económico 
a la población de la zona y su entorno con sus saberes autóctonos y tradicionales. El patrimonio 
cultural como origen derivado del latín patrimonium que en su inicio fue definido y actualmente 
también como la acción de heredar el conjunto de vienes, pretende un sentido de propiedad porque 
no es universal, ni en el tiempo, ni en el espacio, todos estos factores mencionados anteriormente son 
y dependen de factores culturales que se van integrando con la sociedad. Para algunos el origen del 
Patrimonio cultural vendría del Humanismo del Renacimiento, desde ese momento nace el interés 
por el pasado y al futuro, de carácter social y político, de identidad y cohesión social (López, 2008).
En la actualidad esta expresión de patrimonio cultural inmaterial no solo viene implicando a objetos 
coleccionables o monumentos sino también a aquellos hechos de expresiones vivas y tradicionales 
que fueron heredadas y serán transmitidas a los que vendrán. La importancia del patrimonio cultural 
implica a comunidades y contribuye al diálogo entre una diversidad de culturas y promueve el 
respeto y su valorización hacia a otros modos de vida. En cuanto a la importancia del patrimonio 
cultural inmaterial cabe recalcar que el factor céntrico es el conocimiento y técnicas que se van 
transmitiendo dentro de los grupos sociales, ya sean grupos de mayor o menor cantidad y se enfatiza 
desde un ámbito local hasta el desarrollo de su propio país. Por lo tanto el patrimonio cultural 
inmaterial primero implica lo tradicional, lo contemporáneo que son característicos de varios grupos 
sociales, como segundo punto es un elemento integrador que comparte expresiones del patrimonio 
y se relaciona con pueblos que sean semejante, invita a que esos miembros se sientan como parte 
de su comunidad y tercero es representativo porque es exclusivo y con un valor único ,como último 
punto es que se basa en una comunidad ,que ellos creen, mantienen y transmiten el conocimiento a 
partir de actividades (Unesco, 2011).
El patrimonio local viene a ser aquellos manifestaciones locales y lugares que guardan una relación y 
la capacidad de hacerse distinguir por su ubicación, destacándose en el lugar o en otro si en el caso 
de que la comunidad local como patrimonio hubiese estado ubicada en otro lugar, debería también 
mantener su autenticidad que se desarrolla y adquiere. Por otro lado, el flujo de visitantes que es 
capaz de atraer el patrimonio implica factores diversos. primero el interés social y la capacidad de 
atracción, los lugares y los atractores que la propia naturaleza permite como referente patrimonial 
localizado (Prats, pág. 2010).El patrimonio y el Turismo son complejos porque las tradiciones, 
la arquitectura, la gastronomía, geografía e la historia son riquezas culturales y se convierten en 
atractivos para el turismo extranjero, nacional y local. El turismo Cultural es definido como una 
forma de turismo alternativo que contribuye a la comercialización de la cultura, protagonizándose 
los valores auténticos que expresan creatividad, imaginación y generación de productos culturales, 
la cultura y la naturaleza derivados del paisaje conjunto, la historia, gastronomía, arquitectura, 
arqueología, fauna, son un sistema que forma el eje turístico acompañados de las formas de vida 
y costumbres (Talavera, 2003).El turismo abarca un sistema de diversos tipos de interacción en los 
que se encuentran agentes como el poblador, el turista local, nacional o extranjero, potencialidades 
turísticas, empresas, micro y macro empresas, trabajadores externos, y espacios o lugares que son y 
serán parte del legado histórico con significados y símbolos relacionados con la atracción que ofrecen 
los lugares y se ejerce lo que las personas hacen, todo ello con la finalidad de experimentar el estilo 
de vida distinta y participar en las experiencias culturales en aspectos emocionales , intelectuales 
,psicológicos y estéticos (Guardado, 2014).
A nivel Nacional en el Perú el Turismo presenta una oportunidad para el aprovechamiento del 
patrimonio cultural, organizando, planeando y promoviendo la conservación y desarrollo. Perú 
posee un patrimonio cultural diverso y extenso por la presencia de grandes culturas, pueblos que 
vivieron en las tierras peruanas que alcanzaron un nivel cultural alto en lugares, etapas, tiempos. 
herencia de los virreinatos poderosos de América Hispana(Carrasco, 2014). Se tienen una cantidad 
innumerables de monumentos arquitectónicos, textiles, artísticos, cerámica, técnicas que vienen 
desde épocas atrás que en el presente son prueba de la grandeza. Y en la actualidad también se 
pueden reflejar en las actividades que se realizan en ellos como la variedad de actividades folklóricas 
en cada una de las regiones del país multicultural.
Acercándonos al territorio de estudio la región de Puno posee una gran importancia ecológica, 
económica productiva ya que posee recursos naturales terrestres y acuáticos. Caracterizada por la 
cultura Tiahuanaco, Collas y Aymaras que marcaron y son parte de la historia ya que, en el siglo 
XV, ingresaron a la mesera del Collao en los que fueron conquistados violentamente a grupos 
collas y aymaras, todo ello formando a una dispensación de grupos, algunos se dirigieron hacia el 
Cuzco. Actualmente Puno se a caracterizado por sus actividades folklóricas, además de poseer un 
importante recurso natural que forma parte de las actividades tradicionales de las comunidades 
y pueblo que habitan en las riveras del Lago Titicaca. Puno al ser la cuarto región concurrida del 
Perú presenta un eje Turístico concurrido esto motivado y gira en torno al Lago Titicaca siendo un 
recurso cultural y natural para esta actividad, los sectores más visitados son la misma ciudad de 
Puno, seguido por la comunidad de los Uros caracterizados por ser una comunidad que habita en 
islas flotantes de totora que forman parte del patrimonio cultural por las actividades que se realizan 
en ellas, como las artesanías de totora y textiles (SINEACE, 2014). La isla Amantani, Taquile y Soto son 
Pueblos que mantienen su riqueza cultural. Dentro del eje Turístico el más afectado es la comunidad 
de los Uros ya que al habitar en el lago, la contaminación por la quema de totorales y residuos sólidos 
que se descargan de la ciudad presentan un impacto ambiental que el futuro podrían desaparecer. 
Se concluye que, en el Perú al tener una riqueza de Patrimonio Cultural, se despreocupa de conservar 
y valorar sus actividades culturales de los pueblos y comunidades que están alejadas.
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Paisajes Lacustres
El vestigio ecológico y la perdida de la biodiversidad nos impulsan a estudiar el territorio de manera 
multidimensional para identificar, analizar, solucionar los problemas que se producen, ya que 
desde siempre existió la percepción por un lugar de transición concurrencia, ahora su necesidad e 
importancia para que habite el ser humano, en este caso el espacio lacustre definido como un espacio 
único ,complejo ,frágil , vulnerable y de un interés que repercute y describe los valores culturales, 
históricos, paisajísticos ,con dimensiones biofísicas como son el agua, el suelo, el sub suelo, el clima, 
los minerales, la flora, la fauna y el aire. Un lago, su ribera, su Cuenca hidrográfica, por si solo cada uno 
no llega a ser un espacio lacustre. Ya que en ello influyen varios aspectos como lo socio temporal y el 
espacio común ,agregando también su uso y las acciones que se desarrollan en el territorio ,lo que 
vendría a integrar el espacio lacustre (Folch, 2003).El lago es una categoría distinta que a los cuencas 
hidrográficas o zonas rurales ,es un elemento que se estructura de dimensiones dependientes entre 
si (Castillo, 2010) .En la actualidad se encuentra modificado por las actividades que realiza el hombre 
como el turismo, la pesca, la agricultura y los minerales que se puedan encontrar  dentro de un 
paisaje lacustre.
Los paisajes lacustres definidos como parte también del patrimonio ambiental, social y económico 
resultan enriquecidos por el legado histórico que las acciones humanas tradicionales e históricas 
(Herráiz, 2012). También es un sistema dinámico donde las acciones del hombre dentro de este 
espacio son reflejadas en la cultura de la sociedad que lo habita y su integración con otros recursos 
como los higrológicos, ecológicos, la realidad social y económica. Un paisaje lacustre se halla porque 
comprende una unidad territorial y el crecimiento de comunidades, ciudades que habitan en las 
riveras y cuencas, funcionando elemento integrador de la organización, pero a su vez se encuentra 
una problemática por la competencia de estar cerca o en ella, por sus recursos naturales que presenta, 
sin considerar dañarlo o degradarlo definitivamente (Castillo, 2010).El interés por el paisaje lacustre 
es porque demuestra una imagen pictórica, natural sin contar la intervención del ser humano, 
mostrando, resaltando su riqueza natural y ecológica. Además de ser parte del planeamiento para 
un sector ya que el ser humano siempre ha habitado cerca del agua, un espacio que considera el 
límite Ambiental entre hombre y naturaleza, lago y urbes. El hombre es la preocupación primordial 
del país para el equilibrio y la armonía para él un desarrollo sostenible, ya que hoy y hace años atrás 
interviene estos paisajes.
La condición económica en Puno actualmente está centrada en el Turismo, Comercio, Enseñanza y 
otros. Sin embargo, no se está tomando en cuenta las acciones que recaen en el impacto Ambiental, 
cultural que está produciendo estas actividades en el propio territorio y la calidad de vida que 
tienen sus habitantes. En este lugar el paisaje lacustre es el protagonista para un desarrollo turístico, 
exploración de los recursos naturales, acuícola y forestales, ya que presenta el crecimiento de los 
totorales tanto en el sector perteneciente a Perú y Bolivia. Por lo tanto, el paisaje lacustre de la Cuenca 
del Lago Titicaca nos presenta diferentes dimensiones con lugares autóctonos. También reconocido 
a nivel mundial por ser el lago más alto y navegable del mundo, en el territorio peruano se extiende 
por las provincias de San Román, Azángaro, Huancané, Chucuito y Yunguyo, también abarcando el 
territorio boliviano como las provincias de Ingavi, Murillo, Los Andes, Manco Capaz. Constituye ríos 
que vierten sus aguas y contribuyen a su productividad, albergando paisajes memorables y una gran 
biodiversidad. La Cuenca del lago Titicaca perteneciente a Perú cuenta con un 55% que es 4610 km², 
con una profundidad máxima de 283m.En él se encuentran 87 islas ,58 en el lago mayor y las otras 
43 en la cubeta principal y los 15 que restan en la bahía de Puno. Las que tiene mayor tamaño son 
Amantani, Taquile, Soto y Campanario, incrementando a ello la presencia del archipiélago de las islas 
flotantes, que a su vez tienen una mayor cantidad de visitantes turistas, ya que preservan paisajes 
únicos Además de tener como recurso, la abundancia de los totorales con una extensión de 1536 
Km² que equivale al 79.9% del total en el Lago Titicaca (ONGD, 2012), se encuentran en las zonas 
litorales que son atractores turísticos por el paisaje lacustre que se percibe ,por lo tanto forman y son 
parte del espacio lacustre de esta zona altoandina y ellas también son las que propician la existencia 
de seres vivos en el agua ,y encima de ellas como un habitad para construcción de nidos para 
aves. Los componentes paisajísticos principales que se integran e incorporan a la vida tradicional 
constituyen múltiples actividades por parte de las costumbres, tradiciones que se realizan en los 
meses de festividad.
Hoy para enfrentar el desequilibrio ecológico del lago Titicaca, el sector con mayor contaminación 
se encuentra en la Bahía interior de Puno, para ello existe en el Plan de Desarrollo Concertado 
Provincial, estratégicas y proyectos que se interesan por esta problemática. También se presenta 
intenciones proyectuales para este sector, incluyendo distintos tipos de estudios y estudiosos. 
Otro punto importante que presenta un impacto Ambiental es la contaminación por la quema de 
totorales que se a venido realizando desde años atrás, esto incrementándose año tras año a causa 
de la subvaloración y el uso que se está perdiendo en la zona. Todo ello afectando directamente a la 
comunidad de los Uros y la Ciudad de Puno. Otros puntos que son involucrados por la contaminación 
en este caso visual son la isla de Amantani, Soto, Taquile, Chucuito y comunidades que habitan 
cercanas al lago, alterando el paisaje lacustre (Ambiente, Línea Base Ambiental de la Cuenca del 
Lago Titicaca, 2013). El interés por los totorales solo nace en el instante que se realiza las quemas, 
pero se deja de lado porque las autoridades y los pobladores se acostumbraron a estas acciones. Si 
bien se tenía proyectos planteados en la contaminación por la bahía interior de Puno, en este sector 
del crecimiento de los totorales aún no se proyecta ninguno, de alguna manera hay investigaciones 
que incluyen la comunidad de los Uros, como parte ejemplar ya que son los que incluyen la totora 
como un recurso del día a día en su comida, vivienda, transporte y artesanías.
Bio Fab Lab
Hoy en día estamos envueltos en encontrar soluciones para preservar el medio ambiente, es por ello 
que nace este concepto en el año 2001 cuyas investigaciones giran en torno entre la representación 
física, la información, la comunidad y la tecnología. Los Fab Labs son una red de laboratorios 
locales que se abren hacia la educación y empresas.” Su filosofía es crear una red de laboratorios 
interconectados y abiertos, con una máquina de referencia en donde ahí se puedan fabricar casi 
todo. Dotar a los objetos cotidianos con funcionalidades inteligentes y con sus propios usuarios, al 
tener el espíritu de fabricar” (Coruña, 2017). Los números de Fab Labs se ha incrementado año tras 
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año por todo el mundo, obteniendo una red interconectada de tecnologías. El más desarrollado a 
nivel Mundial es España (Fab Labs Barcelona) que está ligada al instituto de Arquitectura Avanzada 
de Cataluña, destacando el caso Fab Labs forma parte de la Escuela de Arquitectura y en el Perú 
existen 10 de ellos. Otro término que está relacionado es el caso el “Bio desing” nace como una 
posibilidad para generar cambios relacionados con la naturaleza (Sofia, Vivanco, Fuentes, Rodríguez, 
& Federici, 2017). El ecodiseño que es conjunto de acciones que se direccionan hacia la mejora del 
medio Ambiental de un producto en su etapa inicial hasta la disminución de sus impactos (Aranda 
Usón & Zabalza, 2010). El Desarrollo sostenible surge propuesto para implantar no solo el Desarrollo 
meramente económico, sino teniendo en cuenta tres aspectos, los procesos económicos, ambientales 
y sociales. También marca valores y principios para el lugar llegando a una equidad.
En este caso el recurso natural que se tiene es la totora, se encuentra en mayor cantidad y densidad 
en el Lago Titicaca aproximadamente con 17,400 ha, que representa el 65 % con 13.388.37 ha del 
Lado Peruano, de las cuáles como densas se tiene 7.192.00 ha, semidensas 6.195.47 y ralas 15.715.96 
ha. Agregando a ello que existen 9.370.67 ha para el sembrío de los totorales, espacios aptos para 
su crecimiento y permitidos, La Importancia de los totorales son sociales, económicas y ecológicas, 
está planta en su estado tierno se considera para la alimentación o medicina para los pobladores del 
Lugar, también para la alimentación de sus ganados. La totora madura secada al sol es utilizada como 
materia prima para la construcción de viviendas, claro ejemplo la isla de los Uros, artesanías, adornos, 
construcción de embarcaciones (Huanacuni Ajrota, 2012).Así mismo se realiza la quema de totorales 
que se a venido realizando hace muchos años atrás, pero actualmente ha incrementado por que el 
uso de la fibra ha disminuido, teniendo problemáticas como la contaminación al medio Ambiente 
y además de que esta zona es concurrida por los Turistas Internacionales, Nacionales, afectando el 
paisaje lacustre que presenta el ecosistema lacustre y ateniéndose a críticas por parte de ellos. En 
Bolivia se tiene el 35%, el uso de las fibras naturales a nivel de América Latina se destaca en 6 Países, 
iniciando con Brasil utilizando materia prima (fibras de banano y flores disecadas) preocupándose 
por la ecología, realizando trabajo social y reutilizando el tronco del Banano para un desarrollo del 
comercio equitativo entre pobladores y diseñadores innovadores.
En Chile, Arica existe una Fundación que se interesó en el uso de fibras naturales como la totora, 
realzando el rubro de la artesanía y la actividad Patrimonial Cultural no valorizada. En Quito 
Ecuador se identificaron 3 provincias (Azuay, Ibarra y Chimborazo) que desarrollan la actividad 
tradicional transmitida de generación en generación realizando productos derivados de la totora. En 
Imbabura (Ecuador) el Desarrollo de la fibra de totora se realiza con la finalidad de contribuir para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Unión de comunidades Indígenas de San 
Rafael. Argentina, la provincia de Mendoza, La Cultura Huarpe desarrolla como parte de la identidad 
regional y sus raíces realizan piezas, sillas, mesas, consolas, en rescate al valor cultural de la cultura 
cuyana. Uruguay, Colectivo Gua, realizan talleres y la participación de los pobladores, respetando 
y revalorizando la identidad local. En el Perú el mayor crecimiento de totorales se encuentra en el 
Lago Titicaca con existen dos comunidades que desarrollan y están identificadas como patrimonio 
inmaterial de la Nación. La comunidad de las Islas flotantes de los Uros ubicado en el Lago Titicaca, 
Puno, se acostumbra a construir las viviendas sobre un conjunto de balsas de totora, actualmente el 
número de familias que habitan ahí son un aproximado de 272 familias, hombres y mujeres hábiles 
en la construcción y manejo de la totora. A nivel Nacional, La comunidad de los Uros (Puno), su vida 
diaria gira en torno a la totora,110 islas flotantes que son atractivas por su tradición, cultura y belleza 
paisajística. Entre 300 y 400 turistas nacionales y extranjeros visitan diariamente la Isla. En los Puertos 
de Huanchaco (Trujillo) y Pimentel (Lambayeque)se elabora los caballitos de totora, recordando el 
legado dejado por sus pasados y desarrollando las técnicas empíricas, desarrollando embarcaciones 
de totora para la pesca, recreación y transporte.
2.3. Definición de Términos
Patrimonio Cultural. Hechos de expresiones vivas y tradicionales que fueron heredadas y serán 
transmitidas a los que vendrán, la importancia del patrimonio cultural implica a comunidades y 
contribuye al diálogo entre una diversidad de culturas y promueve el respeto y su valorización hacia 
a otros modos de vida. (Unesco, 2011).
Paisaje Lacustre. Unidad territorial compleja, única, pictórica que es parte para el crecimiento de 
comunidades, ciudades que habitan en las riveras y cuencas, funcionando como elemento integrador 
de la organización, pero a su ves se encuentra una problemática por la competencia de estar cerca o 
en ella, por sus recursos naturales que presenta, sin considerar dañarlo o degradarlo definitivamente 
(Castillo, 2010).
 
Bio diseño. El ecodiseño que es conjunto de acciones que se direccionan hacia la mejora del medio 
Ambiental de un producto en su etapa inicial hasta la disminución de sus impactos. El Desarrollo 
sostenible surge propuesto para implantar no solo el Desarrollo meramente económico, sino 
teniendo en cuenta tres aspectos, los procesos económicos, ambientales y sociales. También marca 
valores y principios para el lugar llegando a una equidad (Aranda Usón & Zabalza , 2010).
Totorales. Los ecosistemas conformados por los totorales se caracterizan por albergar una importante 
diversidad de vida silvestre, donde se aprecian aves residentes y migratorias, peces de agua dulce, 
numerosos anfibios como sapos y ranas, y gran cantidad de plantas acuáticas como el jacinto de 
agua, repollo de agua y el lirio flotante, entre otros. (Torres, 2013).
Isla de Los Uros. Escena geomorfológica única y sin par en el mundo, en las cuales Uru desde su 
punto de vista de su distribución geográfica forman cuatro parcialidades o naciones en donde se 
emplearon la nomenclatura colonial hispana, lo que se dice sobre este pueblo se dice que: Cría el 
lago Titicaca gran copia de un género de junco que llaman los indios totora de la cual se sirven para 
mil usos, porque es comida para puercos y para caballos y para los mismo hombre; y de ella hacen 
casa, fuego y barco (Acosta, 1590-1954).
Innovación Abierta.Este tipo de innovación responde a la posibilidad de ocurrencia de lo que se 
conoce como inteligencia colectiva,desborda las fronteras empresarias y se amplia al ámbito de 
las universidades,organizaciones no gubernamenales,gobiernos  nivel nacional,regional y local.
En la cual las tecnologías son interpretadas y apropiadas por actores sociales en en contexto de 
practicas existentes,fortaleciendo en consecuencia la identidad comunitaria e incorporando nuevos 
actores,asi como ampliando las actividades desarrolladas (Finquelievich, 2014).
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3 . Metodología
3.1. Metodología
El desarrollo de la Metodología abarca 4 puntos, en la primera parte se determina la delimitación 
de la investigación teniendo como objeto de estudio al espacio lacustre de la Bahía interior de 
Puno y las islas de Amantani y Taquile, todo ello englobando el eje turístico potencial de la región 
y el lugar. La delimitación espacial abarca la zona de totorales y el lago, la delimitación temporal 
son en su mayoría los distritos de la provincia de Puno, y son Huata, Coata y Capachica. En cuanto 
al argumento teórico se toma el Espacio Lacustre en todas sus dimensiones, ya sean sociales, 
ambientales, económicas, antropológicas, etc. Como segundo Tema teórico es el Patrimonio Cultural 
por la presencia de comunidades que conservan su cultura vivencial, destacándose también de que 
la Región es conocida como el lugar del folclore peruano. Y como último tema teórico y a su vez 
innovador es Bio Fab Lab que es un término reciente en el Mundo y nuestro país.
La población que abarca el estudio son un aproximado de 229 236 habitantes (Puno, 2011),incluyendo 
en ella pobladores de la ciudad lacustre y centros poblados rurales. La ecorregión en la que su ubica el 
altiplano peruano es Puna a 3800 m.s.n.m., las actividades económicas predominantes son el Turismo, 
Comercio, Industria, Minería, Ganadería, Acuícola y Agricultura ya sea en la zona rural o la ciudad 
lacustre Puno (SINEACE, Caracterización de la Región Puno, 2017).Las categorías se desarrollan en 3 
bloques iniciando con las causas y efectos que se tiene acerca de la quema de totorales las tácticas 
que se desarrollara para su estudio son el mapeo del área de totorales clasificados por densidad 
alta, mediana y baja de acuerdo a su crecimiento. Para la situación actual sobre la opinión del sector 
público se entrevistará al alcalde o al jefe de la comunidad de los Uros, para ello se recapitulará 
el registro fotográfico del Lugar y su problemática, en la visita a campo se utilizará el método de 
observación y de acuerdo a ello y una investigación previa se procederá a desenvolver las zonas que 
presenta el lugar.
Como segunda categoría se tiene la totora como elemento del patrimonio cultural, realizándose el 
mapeo de las comunidades y pobladores que hacen uso de la totora, además de ello se entrevistara 
a los que realizan esta actividad y como lo aprendieron, es importante también realizar una línea de 
tiempo ya que la totora se usó desde tiempos remotos hasta la actualidad. La constante visita por 
los turistas a estas comunidades que realizan esta actividad determina una ruta dentro del espacio 
lacustre y los totorales, por lo tanto, es importante investigar el porcentaje de turistas que visitan 
aproximadamente cada mes y finalmente identificar las unidades que conforman el patrimonio en 
el paisaje lacustre. En cuanto a la tercera y última categoría se desplegaraá los usos innovadores que 
se puede obtener de este recurso natural bioclimático estudiando referentes sobre nuevos usos, 
diagramas de las potencialidades de la totora y sus nuevas aplicaciones, taxonomía sobre los tipos 
de totoras que existen en la actualidad, el estudio y diagramación sobre un referente de la Bio Fab 
Lab.
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4 . Desarrollo de la Investigación
Fuente: AGRA.hu(2017)
Ubicado en el altiplano andino en los Andes centrales, 
dentro de la meseta del Collao, a una altitud media de 
3812 m s. n. m. entre los territorios de Perú y Bolivia.
Figura 1. Vista aérea del Espacio Lacustre
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4.1. Espacio Lacustre
La situación actual en el espacio lacustre se analiza iniciando desde el aspecto socioambiental 
en las cuales en Puno se registraron 19 casos ,12 pertenecen al aspecto socioambiental ,seguido 
de la contaminación con metales pesados plaguicidas que son causados porque cada poblador 
generan 683 toneladas por día,en las cuales los distritos con mas frecuencia de albergan son Juliaca 
por la cantidad de habitantes que se incrementa año tras año,Puno ya que alberga a la ribera del 
Lago,Ilave,Ananera  y Acora..La contaminación por la quema de totorales,la contaminación por aguas 
residuales que las ciudades con mayor envergadura en la contaminación son Juliaca y Puno de las 34 
fuentes.El contraste que se presenta entre la zona de la bahía interior de Puno y el lago mayor son a 
causa de que la mayoría de ríos que descienden de las ciudades llega a la bahía interior.
Al realizar el trabajo de campo Aurelio un poblador de la isla de los uros “Qapi nos menciona de que 
en la actualidad el habitar en medio del espacio lacustre a hecho de que el modo de vida de hoy 
no ayudan a que ellos puedan tener ingresos económicos necesarios.En cuanto a la rivera lacustre 
contemplan que los recursos hídricos como en este caso el lago cumplio y cumple una función vital 
para su desarrollo ,desarrollandose como un agente ordenador ,planificador de este territorio andino 
que se presto para el desarrollo cultural prehispanico que a pesar del clima extremo que presenta 
es un recurso y un hábitat para el hombre a pesar de los desafíos que se presenta en los meses 
de invierno con un fuerte sol al medio dia y la helada.La ecología cumple una función importante 
para la planificación del territorio,ya que en este caso sostiene el hábitat de seres vivos y en ello se 
manifiestan las formas únicas de habitar que son manifestadas a través de bailes,gastronomía,formas 
y modos de construir las viviendas,la artesanía,la alimentación.
Y a todo ello los totorales son un área natural,turístico productivo para el día a día de los pueblos 
ribereños y ciudades,los totorales con mayor densidad crecen en las zonas con menor profundidad 
que en su mayoría son las orillas del lago y semidensas o llanas en las profundidades del lago.Cabe 
recalcar que existe también las zonas en donde se puede implantar totorales en el caso de que existan 
factores que disminuyan estas áreas.(Ver pagina 34)Los pobladores de las etnias  Urus se alimentan 
mayormente de la pesca, es difícil encontrar otro tipo de alimento, es por ello que en el gubernamental 
en la conllevan a obtener en el aspecto ambiental factores que se viene desarrollando con mayor 
envergadura en estos últimos años, la contaminación de diferentes elementos que denigran al lugar 
como son los residuos sólidos presenta con una mirada en la cual se brindan actividades con una 
variedad de  potencialidades.
El interés por el paisaje lacustre es porque demuestra una imagen pictórica, natural sin contar la 
intervención del ser humano, mostrando, resaltando su riqueza natural y ecológica. Además de ser 
parte del planeamiento para un sector ya que el ser humano siempre ha habitado cerca del agua, un 
espacio que considera el límite Ambiental entre hombre y naturaleza, lago y urbes. El hombre es la 
preocupación primordial del país para el equilibrio y la armonía para él un desarrollo sostenible, ya 
que hoy y hace años atrás interviene estos paisajes.
Región de Puno
Ciudad de Puno e Islas Flotantes
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Ubicado en el altiplano andino en los Andes centrales, 
dentro de la meseta del Collao, a una altitud media de 
3812 m s. n. m. entre los territorios de Perú y Bolivia
Figura 2. Ubicación y Localización del Lago Titicaca
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Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)
Conjunto de islas flotantes a base de totora en Puno 
es única,multidimensional,píctorica y el lago más alto y 
navegable del mundo.Actualmente reconocida por sus 
paisajes y la cultura que se desarrolla.
Figura 3. Situación Actual del Espacio Lacustre
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Fuente: Expedición Travel Perú(2014)
La quema de totorales es un problema para esta maravilla 
natural que es el Lago Tititcaca,sin embargo existen otros 
factores que estan disminuyendo los peces y aves que 
habitaban en ella.
Figura 4. Contaminación-Quema de Totorales
Fuente: Elaboración Propia (2019)
El paisaje lacustre en Puno es 
única,multidimensional,píctorica y el lago más alto y 
navegable del mundo.Actualmente reconocida por sus 
paisajes y la cultura que se desarrolla.
Figura 5. Vista Navegable del Lago Titicaca
pROP
Aurelio Araneibar Suaña




Figura 6. Jefe de la Etnia de los Uros 
Raquel Neira-RN¿Cuales son los mayores factores que contaminan el lago? 
Aurelio Araneibar-AA:El mayor impacto ambiental son generados por los residuos sólidos,la 
minería,aguas residuales de  las principales ciudades de la región que son Juliaca y Puno.Todo ello 
generando un cambio climático en el lago.La quema de totorales genera humo y residuos que son 
llevados por el viento hacia la ciudad.
RN ¿Cuales son las acciones que se ha tomado para disminuir la quema de totorales? el Jefe de la 
Reserva del Titicaca  sobre la quema de totorales ?
AA:Se trata de concientizar a los habitantes y si se puede lograr ya que ellos en su día conviven con 
este recurso natural .Y el jefe de la reserva nacional nos permitió realizar quemas controladas ,ya que 
años anteriores se causaban incendios 
RN Sobre la quema de totorales controlada¿Cree Ud. que son suficientes para lograr un cambio en la 
mayoria de habitantes ?
AA:La totora ya no tiene durabilidad,se viene perdiendo gracias al calentamiento global,por ello se 
nos informo que se esta buscando métodos para nuevos usos,e incrementando a ello componentes 
que se le proteja como material.
RN ¿Cuál cree Ud. que es la solución hacia este problema ?¿Y cree que es factible erradicar por 
completo esta acción de quemar los totorales ?
AA:La totora tiene diversidad de usos y en la actulidad aún se le puede dar valor agregado a través 
de proyectos y aprovechar nuestro recurso.Si es posible erradicar esta costumbre y también se ha 
venido realizando reuniones paracontribuir y mejorar como habitantes del lago.
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Fuente: Linea Base Ambiental Lago Titicaca(2019)
La ribera lacustre del Lago Titicaca se caracteriza por 
enriqueserce de culturas y una de las más importantes 










Figura 7. Mapa Rivera Lacustre
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
Figura 8. Flujo Lacustre durante el día
El flujo acuatico, predominante es en la mañana, medio 
dia y predominantemente en la tarde, influido por el uso 
turistico.
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
Figura 9. Batrimetría Lago Titicaca
Fuente: Elaboración Propia(2019)
Figura 10. Batimetría -Lago Titicaca
Fuente: Elaboración Propia(2019)
Figura 11. Corte Topográfico
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FORMAS DE VIDA Y TRADICIONESCOSTUMBRES
Fuente: Elaboración Propia(2019)
Proseción de remomoración de la purificaión de la Virgen 
y la presentación del niño Jesús en la iglesia.
Figura 12. Virgen de la Candelaria
Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)
Concurso de danzas autóctonas, se realiza una vez por 
año, la más importante manifesación cultural y significa 
de América del Sur.
Figura 13. Carnavales
Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)
Prosesión con una cruz, representando la crusificación 
de Jesús, Y alasitas es la venta de onjetos pequeños 
artesanales, realizados por los propios pobladores.
Figura 14. Fiesta de las cruces y Alasitas
Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)
Para el aniversatio de la ciudad, se realiza una 
escenificación sobre la leyenda de estes personajes 
iconos del Lago Titicaca - Puno.
Figura 15. Escenificación de Manco Capac y Mama Ocllo
Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)
Existen diferentes y variados durante todo el año, pero la 
más importante y la más oida es la fiesta de la Candelaría.
Figura 16. Fiestas y Danzas
Fuente: Municipalidad Provinvial Puno2017)
El más emblema de la región, representan la cultura 
regional, acompañados por otros objetos como iglesias 
del ligar entre otros.
Figura 17. Danzas
Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)
El más emblematico de la región, representan la cultura 
reagional,se colocan en los techos de las casas como 
protección para la familia, acompañados por otros objetos 
como iglesias del lugar entre otros.
Figura 18. Objetos de Cerámica
Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)
Instrumentos de viento, utilizados para los diversos bailes 
del folklor y melodias.
Figura 19. Fabricación de Sampoñas y Quenas
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
Entre los totorales se crean calles lacustres que conectan 
las viviendas,restaurantes,escuelas para el turismo.
Figura 20. Calles Lacustres
4.2. La totora como elemento del patrimonio cultural
Sin duda los totorales albergan una diversidad de vida entre sus aguas ,es por ello que el lugar a 
cautivado a una diversidad de investigadores que se cautivan por la organización que tiene el lugar 
,estudiantes quedan impregnados por las aguas celestes y la cantidad de historia natural y ecológica, 
y por ultimo los turistas que son actores constantes para el desarrollo económico (Bautista, 2005) 
,sin duda un lugar irrepetible en el mundo,por lo tanto este elemento natural único es parte de la 
organización del territorio albergando una historia y riqueza cultural prehispánica que hoy en dia es 
parte del patrimonio de la nación por las actividades artesanales productivas y la creatividad flexible 
en el habitad y los recursos naturales que trae su entorno ,de los actores que dia a dia se trasladan en 
este espacio lacustre(Ver página 41,42 y 43).
El vivir entre los totoralres responde a una necesidad que se dio a la conquista de los españoles que 
al ser reveros ,iniciaron a castigar y tratarlo como esclavos a los pobladores ribereños,es por ello que 
al huir de ellos ,algunos  pobladores se escondieron entre los totorales que al ser muy abundates 
entre ls orillas lograron cubrirse y estos empezaron a vivir de lo que les ofrecio en lago,la abundancia 
de totorales les llevo a poder juntar y empezar a realizar pequeños juncos(conjunto de totoras),que 
proximanente iniciaron a construir embarcaciones realizadas a base de totora,sus principales 
actividades fue la pesca,la recolección huevos de aves,y hasta misma totora,en donde las personas 
consumían y hasta la actualidad se consume la raiz que es tan dulce y blanda (Bolivia, 2018).
Proximamente la población que habita entre totorales se incremento y tuvieron la necesidad 
de construir una cubierta para que puedan protegerse de las lluvias y el frio(Ver página,44,45).
Empezaron a organizarse por grupos inicialmente cerca y a orillas de Llachón,porteriormente este 
grupo se dividio ya que la ciudad de Puno es la capital y atraía gente por el turismo ,es por ello que 
la mitad de  los pobladores con sus balsas se situarion entre lo totorales cercanos a la ciudad de 
Puno que son la comunidad de los Urus Chulluni (Cultura, 2017).El ingreso económico en su mayoría 
depende del turismo que beneficia a las islas de los Urus Chulluni por su ubicación cercana a la 
ciudad de Puno,que le permite el paso hacia otros lugares turísticos(Ver página 33 y 34).
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Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)
Conjunto de islas flotantes a base de totora en Puno 
es única,multidimensional,píctorica y el lago más alto y 
navegable del mundo.Actualmente reconocida por sus 
paisajes y la cultura que se desarrolla.
Figura 21. Densidad de Totorales
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Fuente: Expedición Travel Perú(2019)
Fuente: Expedisión Travel Perú(2019)
Desde este punto de vista se puede observar la densidad 
de los totorales en el espacio lacustre,los totorales 
cumplen un rol importante ya que en la zonas del lago 
se alberga mayor variedad de fauna y provee un refugio.Y 
entre ellos las etnias son los principales actores que hoy 
en día concurren por dicha zona.
Las zonas Ramsar entre ellas ocupa y es parte para 
albergar inmensidad de fauna,desde aves a peces.Sin 
duda estas zonas tienen una importancia mayor porque 
no solo es alimento o casa para albergar la fauna sino 
el hombre es uno de los principales actores que incide 
desde ya hace años.
Figura 22. Densidad de Totorales
Figura 23. Vista Densidad de Totorales
Actores del Espacio Lacustre
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
Figura 24. Etnias Lacustres 
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Fuente: Instagramers Perú (2019)
Fuente: Instagramers Perú(2019)
Conjunto de islas flotantes a base de totora en Puno 
es única,multidimensional,píctorica y el lago más alto y 
navegable del mundo.Actualmente reconocida por sus 
paisajes y la cultura que se desarrolla.
Cada una de las islas conforman de una a más familias 
,tienen construcciones de viviendas ,restaurantes y un 
espacio central para la recepción de turistas,en algunos 
casos miradores.
Figura 25. Vista aérea Isla Flotantes los Urus Chulluni
Figura 26. Isla Artificial Flotante
Fuente: Instagramers Perú(2019)
Fuente: Instagramers Perú(2019)
El conjunto de Islas en este caso se encuentra alejada 
de los totorales ,logrando complentamente la vista libre y 
transitable por varios lados.
Las comunidades por grupos también cuentan con islas 
flotantes para la Educación de los niños.Pero en su 
mayoria deficientes en la enseñanza y su infraestructura.
Figura 27. Conjunto de Islas Flotantes los Urus Cruz
Figura 28. Isla Artificial para la Educación
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Figura 29. Entrevista 2
Raquel Neira-RN¿Cual es su punto de vista sobre la importancia de las zonas Ramsar(Totorales)en el 
Lago Titicaca? 
Wilber Suaña-WS:Los totorales se convirtieron en parte fundamental para mi vida y la de mi familia,nos 
protegen del frío,disminuyen la intensidad de olas,y nos da recursos naturales para la construcción 
de nuestras viviendas año tras año,desde hace muchos años atrás.
RN ¿Cuales son las acciones que se ha tomado para disminuir la quema de totorales el Jefe de la 
Reserva del Titicaca  sobre la quema de totorales ?
AA:Se trata de concientizar a los habitantes y si se puede lograr ya que ellos en su día conviven con 
este medio natural .Y el jefe de la reserva nacional nos permitió realizar quemas controladas ,ya que 
años anteriores se causaban incendios espontaneos. 
RN ¿Cuál cree Ud. que es la solución hacia este problema ?¿Y cree que es factible erradicar por 
completo esta acción de quemar los totorales ?
AA:La totora tiene diversidad de usos y en la actualidad aún se le puede dar valor agregado a través 
de proyectos y aprovechar nuestro recurso.Si es posible erradicar esta costumbre y también se ha 
venido realizando reuniones paracontribuir y mejorar como habitantes del lago.
Raquel Neira-RN¿De acuerdo al tiempo que vive entre los totorales que diferencia ve a comparación 
de hace 10 años ? 
La contaminación ambiental afecta con mayor frecuencia en nuestros dias porque se refleja en los 
años que nos dura la totora,hoy tenemos que cambiar con mayor frecuencia los techos y los muros 
de mi vivienda que esta hecha en su mayoria de totora y palos de madera que son traidas f
Raquel Neira-RN¿Respecto a sus necesidad básicas,como obtiene la electricidad y el agua? 
WS:La electricidad se obtiene de paneles solares que nos dieron la municipalidad y también ONG 
,gracias a esto nosotros podemos ver la televisión,cargar nuestros celulares.Y el agua durante el año 
lo consumimos del mismo lago,para preparar nuestros alimento.Para el sanitario se tiene una isla 
solo para ello,luego esta es cubierta por cal.
Raquel Neira-RN¿Comentenos si se tiene escuelas para los niños y si hay como son?
WS:Si hay escuelas en cada comunidad,pero su infraestructura esta mal,cada año se trata juntamente 
con los padres se trata de reconstruir pero no se tiene la sufiestes materiales como para que se 
mantenga en el tiempo.Yo pienso que los niños deben tener otros tipos de enseñanza a parte de 
sus cursos,podrian ser talleres en donde puedan desarrollar su creatividad para realizar otros tipos 
de actividades ,y también para que al ser mayores tengan un oficio diferente aparte de la pesca en 
el Lago.
Conclusión:
Los totorales son un recurso natural importante para los pobladores ,ellos nos mencionan que se ven 
afectados por el cambio climatico y estan dispuestos a recibir apoyo para su desarrollo creativo de 
su población.El clima es un factor extremo en invierno y los niños son los vulnerables.Por lo tanto se 
necesita estrategias para sus cubiertas y sen sotenibles en el tiempo para su población. 
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Fuente: Elaboración Propia2019)
Figura 30. Linea de Tiempo del Uso de la Totora
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Fuente: Robert Gersmann
Fuente: Casa del Corregidor (2002)
 “Puerto de la Carretera como reconocimiento de los 
esfuerzos puramente nacionales de la actual compañía 
de mensajerías al lago”.
Grupo de pescadores de la etnia de los Uros,se 
transladaban en conjunto por la situación del Perú en su 
momento.
Figura 31. Titicaca una vista de las riberas
Figura 32. Vista del Lago Titicaca 1888
4.3. Totora e Innovación
Sin duda las actividades únicas que realizan los urus conllevan a buscar innovaciones para su 
desarrollo cultural en el tiempo, desde la fabricación de una isla hasta la construcción de un 
mobiliario, es por ello que se estudio su proceso de construcción y formación de las islas(Ver Figura 
31), todo un trabajo arduo ecoamigable con el medio ambiente que conlleva a un trabajo en equipo, 
en comunidad, en familias o en grupos.Las Islas son construidas por raíces que son extraidas de los 
totorales y revestidas por los tallos de la totora (Mayorga, y otros, 2016),al pasar de los años esta se 
asienta y es necesario que cada mes se añadan totoras(Ver Figura 32).Como ultimo punto acerca de 
la totora se pudo ver sus potencialidades y oportunidades para su innovación productiva(Ver Figura 
33).
En la segunda parte de este capitulo se estudio las oportunidades de innovación en el Perú,se 
menciona que “ no se basta con tener una población creativa y ellos tengas ganas de emprender” 
(Bankinter, 2010).Según la Innovation Index 2016 el país se sitúa en el 71 lugar de 128 paises,las 
regiones que tienen un crecimiento en la innovación generan empleo,competitividad empresarial y 
por ende una mejor calidad de vida,es necesario que seamos capaces de crear nuevas soluciones,para 
lograrlo exitosamente se tienen 6 aspectos el talento de las personas capacitadas para crear,el 
financiamiento,la infraestructura con equipos tecnológicos a emprender nuevas ideas,la legistalción,la 
cultura que celebre la innovación tiene un emprendimiento positivo y asociaciones incubadoras y 
por ultimo la demanda para los beneficiarios puedan vender sus ideas (Perez Giancarlo, 2016).Se 
estudia las oportunidades que la innovación brindo en 2 propuestas muy diferentes y parecidas a 
la vez la primera denominada “Cubo de Totora en Ecuador:fortaleciendo la identidad local a través 
de un diseño flexible y multiprogramático” el proyecto se realizo en torno a la investigación del 
material de la Totora,implicando el arte y el oficio de los artesanos que son actividades culturales 
de productividad que se vienen trabajando desde los tiempos incaicos,este elemento que es parte 
del espacio publico atrae claramente su morfología y materialidad que evidencian las cualidades del 
proyecto para evidenciar su cultura con diferentes colores ,mostrando un programa arquitectónico 
flexible para el funcionamiento de diferentes programas y finalmente el proyecto obtiene identidad 
con el la población,el territorio y la arquitectura(Ver imagen 35 y 36).
La segunda investigación se estudia en la Selva Amazónica se analiza 6 ejes,iniciando con el eje 
económico en la cual la pobreza es una de las variables que determinan debilidades,en el marco 
político legal se menciona que los mandatos son cambiados y consultados por cada gobierno que 
se renueva y esto fragiliza la implementación técnica (FabLabPerú, 2019).El aspecto social en este 
caso la pobreza rural es mayor a la urbana ,que hoy es poco valorada en la educación,teniendo 
conocimientos básicos de identidad,cultura  y salud.En el eje tecnológico se manifiestas niveles baiscos 
de un desarrollo ya que la población tiene un acceso irregular a servicios básico como por ejemplo 
la electricidad,el eje ambiental sostiene que la amazonia peruana compone diferentes especies de 
flora y fauna,estos son un aspecto trascendental para las herramientas innovadoras,medicinales 
de los pobladore(Ver página 62 y 63).Además  el crear planes para la investigación tiene planes 
y fines que benefian la nivel nacional y mundial con los recursos que presenta el territorio (Perú, 
2017).Finalmente la biodiversidad desarrolla la producción que nos ofrece estas ricas tierras para 
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Fuente: Elaboración Propia2019)
Figura 33. Taxónomia Tipos de Totora
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Fuente: Elaboración Propia (2019)
Figura 34. Proceso de Fabricación de las Islas Flotantes
Fuente: Elaboración Propia (2019)
Figura 35. Potencialidades de la Totora
VALIDACIÓN ECONÓMICA




















































PARA LA ARQUITECTURA TRANSPORTE
El beneficio económico de la totora a 
favor de la economía campesina es 
innegable, tal
como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro calculado para una hectárea de
plantación en las técnicas de orilla y de 
fondo, con precios medios.
Como medicina para 
prevenir el bocio y el 
carbón de totora para
ayudar la cicatrización de 
heridas de la cabeza y 
del ombligo de los niños,
así para curar disenterías 
(Monroy, T. 1941). El 
cocimiento de la raíz es
usado para lavar tumores 
y aftas (Falcón.M.).
Las dos partes sumergidas 
que son el Chhullu o Chullo 
(parte basal de tallo) y la 
Saq’a (raíz madura) que 
cambia de nombre cuando 
es tierna "Sip’i" (raíz tierna) 
siendo estas dos ultimas las 
que se pueden utilizar como 
alimento humano.
Entrevista con los 
pobladores de las islas 
flotantes.
La totora sirve de alojamiento de muchas especies 
de animales e insectos y otras plantas que juntas 
crean un ecosistema útil para el hombre, el medio
ambiente y los animales.
Es moldeable y se 
adaptable para la 
manipulización con las 
manos.
P r o p o r c i o n a 
aislamiento ,y se 
adapta al clima.
Recurso de poco 
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Este proyecto gira en torno a la investigación material 
de la Totora, implicando el entendimiento profundo 
del arte y el oficio con el que han sido trabajadas 
estas fibras desde tiempos pre incaicos.El resulado  
es una estructura experimental que además de 
promover las artesanías creadas por la comunidad 
local y estimular la conciencia sobre su propia cultura, 
posee un alto grado de flexibilidad que permite el 
funcionamiento de diferentes programas
Se estudia las oportunidades que la innovación brindo en 2 propuestas muy diferentes y parecidas a la vez la primera denominada “Cubo de Totora en 
Ecuador:fortaleciendo la identidad local a través de un diseño flexible y multiprogramático” el proyecto se realizo en torno a la investigación del material 
de la Totora,implicando el arte y el oficio de los artesanos que son actividades culturales de productividad que se vienen trabajando desde los tiempos 
incaicos.
El 'Cubo de Totora' es claramente un objeto definible: 
la vista que se obtiene desde el camino adyacente y 
su morfología y su materialidad hacen evidente sus 
cualidades como objeto, las que van más allá de los 
límites de la idea del 'programa arquitectónico'.
 identidad con el territorio, la población y la 
arquitectura.
MODULACIÓN
Fuente: Arch Daily (2019)
Figura 36. Proyecto Flexible
Fuente: Arch Daily (2019)
Figura 37. Proyecto Flexible y Multiprogramático
Fuente: Arch Daily (2019)
Figura 38. Modulación Cubo de Totora
Planta baja-Cubo de Totora
Columna de madera 12x12
Panel de Totora
Estructura de Madera 6x6
Liston de madera 6x6
2 Vigas de Madera de 6X12
Columna de Madera de 12X12
Panel de totora
Liston de madera 2x2
Estructura de madera de 6X6
Pernos de Ajuste
Viga de Madera 6x18
Base de Hormigón
Columna de madera 12x12
Panel de Totora
Estructura de Madera 6x6
Liston de madera 6x6
Columna de madera 12x12
Panel de Totora
Estructura de Madera 6x6
Liston de madera 6x6
Elevación-Cubo de Totora
Elevación con Puerta Abierta
Sección-Cubo de Totora
0 25 50 100
0 25 50 100
0 25 50 100
0 25 50 100
Fuente: Arch Daily(2019)
Figura 39. Cortes y Elevaciones Cubo de Totora
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 EJE POLITICO 
INSTITUCIONAL
BIODIVERSIDAD Y 
    ECONOMÍA
Este rol es deficiente frente a esta región, 
pues el estado como ya mencionado antes, no 
ha brindado los servicios basicos, programas, 
u inversiones. Las consecuencias de esta 
desatención tienen daños colaterales que 
incluyen a los pobladores para en los ámbitos 
de desarrollo que debe tener la región. 
No existe una politica nacional amazónica ni una 
política para la Selva que este escrita y pueda 
ser consultada ya que cambia con cada 
gobierno y mandato.Se han realizado 
numerosos documentos y estudios que pueden 
en propuestas para la amazonía.Ausencia de 
dispositivos eficientes para aseguar 
implementación y fragilidad técnica tanto en lo 
jurídico como en cada área.
ROL DEL ESTADO MARCO POLITICO LEGAL
La Amazonía peruana esta conpuesta de 
diversas especies de flora y fauna, estas 
toman un papel indispensable tales como 
herramientas de innovaciones medicinales y 
consumo para los indigenas y pobladores. 
Ademas del consumo se estan creando 
planes para la investigación de distinos fines 
que puedan beneficiar a nivel nacional y 
puedan conservar todas estas fuentes de 
vida que son los recursos naturales que 
ofrece este territorio.
Hay muchos factores que incrementan cada 
vez más el cambio climático en la amazonía, no 
solo a nivel regional sino afecta a nivel 
nacional, puesto a que este territorio es una de 
las fuentes mas grandes de producción de 
madera, alimentos y otros, para hacer uso de 
todos estos recursos hay una deforestacón 
impresionante y otros tipos de contaminantes 
que contaminan, llevando asi obligatoriamente 
el calentamiento global a un nivel cada vez más 
alto, dañando los ecosistemas no solo 
ambientales, si no sociales y económicos.
BIODIVERSIDAD CAMBIO CLIMATICO
El estado no llega a cubrir los servicios 
básicos de el territorio de la Amazonía.Pero 
en las zonas de de frontera es donde se llega 
a cubir dichos servicios,tienen igualmente 
una carencia.
Debilidad de los procesos de planificación y 
estrategias claras frente a actividades y 
proyectos vinculados.
No existe una política nacional amazónica ni 
una política para la Selva que este escrita y 
pueda ser consultada ya que cambia con cada 
gobierno y mandato.Se han realizado 
numerosos documentos y estudios que pueden 
ser propuestas para la amazonía.Ausencia de 
dispositivos eficientes para asegurar la 
implementación y fragilidad técnica tanto en lo 
jurídico como en cada área.
POBREZA MARCO POLITICO LEGAL
En este caso la pobreza rural 
es mayor a la urbana, por 
ello uno de los puntos 
desprovistos y desvalorados 
que trasciende es la 
educación, con ellos arrastra 
los conocimientos básicos 
de identidad, lengua y  
cultura. Añadiendo la  salud,  
perdida de seguridad y 
confianza de los ciudadanos 
por la  violencia.
POBREZA SALUD Y NUTRICIÓN
Este eje es se manifiesta en niveles 
básicos en este territorio ya mencionado, 
por lo tanto no se desarrolla en su plenitud 
y no hay acceso regular por que los puntos 
de electricidad en las zonas de la selva, 
son temporales durante el día, este 
servicio solo se otorga de 3 a 4 hr, por 
ellos la información que la tecnología 
puede ofrecer son puntuales y bajas.
Este item se ha desarrollado favorablemente 
con éxito en las diferentes actividades que se 
realizan en la región, como en todo lo que 
compete a la producción que nos afrece estas 
ricas tierras. Las modalidades estos nuevos 
métodos de tratamientos ha generado 
cambios tanto para el campesino y los 
productos. El tratamiento de este tipo de 
tecnología utilizado para estas zonas les esta 
dando una mejor calidad no solo de vida, sino 
tambien de sistemas de aplicación para las 
zonas agrícolas.
La tecnología digital ofrece información y 
desorrollo en cuanto a niveles de soluciones de 
salud, educación y otros. Los beneficios estan al 
alcanse para orientar y encaminar el desarrollo 
económico, que despliega los sistemas de tipo 
de pago, inversión, utilidad, transacción, etc.
LA BIO Y NANOTECNOLOGÍAS LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS
Los indicadores presentan 
indices bajos de acceso para 
estas zonas en cuanto a los 
servicios básicos, puesto 
que la redes como el agua, 
desagüe, eléctricas y 
múltiples puntos.
El mayor porcentaje de 
problemas de salud en los 
distritos de la amanozonía, 
son las infecciones 
gastrointestinales que se 
genera por el agua 
contaminada que beben 
cotidianamente, pero no 
menos importante la 
desnutricción que dicta el 





El hombre al habitar en un territorio forma parte de el,y 
por consecuente convive con una serie de elementos 
naturales dentro de ellos sus fenomenos que son propios 
de un lugar.Este proyecto que es parte sobre un 
PFC(Proyecto de Fin de Carrera),muestra un importante 
estudio para el beneficio de una comunidad y generar un 
diálogo entre la atmósfera y desarrollo 
biológico.Teniendo claro que el hombre genera daños en 
un determinado territorio,sin embargo en este caso ,se 
reconoce las reservas naturales para 
innovar,entendiendo su ecosistema endémico y su 
habitibilidad desde su origen,el proyecto tiene como 
objetivo preservar y revitalizar las áreas más afectadas,y 
contribuyendo a que el recurso natural continue con su 
curso natural.En las cuales se propone un prototipo 
.En las cuales se propone un prototipo 
fijos,biodegradables ”observatorio vivo”interativos con 
la atmósfera y la biodiversidad que presenta,en las 
cuales serán absorbidos por la naturaleza 
estableciendose como una importante “habitáculo 
natural”.           
Arquitecto: Matías Ruiz-Tagle
OBSERVATORIO VIVO:Prototipo revitalizador de 
zonas en riesgo por la desertificación. 
La innovación y el emprendimiento son conceptos que 
vuelven a tomar valor en la actualidad a causa de 
preservar los recursos naturales,resaltando la 
importancia de generar nuevas formas de habitar a 
través del agua como elemento mediador.Este proyecto 
se basa en aspectos sociales siendo a la vez un espacio 
de transición que se conducen de un lugar a otro y 
convirtiendose en espacios de permanencia sobre las  
aguas.El proyecto de “Plataformas Flotantes para uso 
itinerante son de nexo urbano”.El objeto 
arquitectónico-prototipo se consideran plataformas 
flotantes.El módulo arquitectónico varía sus dimensiones 
segun la necesidad y la población,buscando cubrir las 
necesidades de los usuarios peatones y a la vez 
dotandose como un puente itinerante para uso 
peatonal.A la vez es también de tipo “NODO URBANO” ya 
que nace luego de abrir un nexo urbano,para luego 
transformarse en un espacio úblico sobre aguas.       
Arquitecto: José Angel Brunel
PLATAFORMAS FLOTANTES PARA USO ITINERANTE
 SOBRE AGUAS QUIETAS
País: Chile (2017)
País: Chile (2017)
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Figura 40. Proyecto Observatorio Vivo
Figura 41. Proyecto Plataformas Flotantes
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En los cortes se observa los prototipos como 
estructura,con una variación para la acumulación del 
agua.
El proyecto esta ubicado en un territorio donde se 
presenta una cantidad abundante de niebla,este cumple 
un papel muy importante para la recuperación del 
bosque.Relación Bosque-Niebla-Captación
El proyecto cuenta con dos tipos de equipamiento 
efímero,en la imagen se puede apreciar la primera que es 
cuando ya se convierte en un espacio público.
El proyecto cuenta con dos tipos de equipamiento 
efímero,en la imagen se puede apreciar la primera que es 
cuando ya se convierte en un espacio público.
INSERCIÓN URBANA / RURAL (SECCIÓN) INSERCIÓN URBANA / RURAL (SECCIÓN)
INSERCIÓN URBANA / RURAL (SECCIÓN) INSERCIÓN URBANA / RURAL (SECCIÓN)
Área Lote 10,000 m2
Área Techada 5,000 m2
Área libre 5,000 m2
Reforestación 877 árboles X héctarea
Riego Semana,quincena y Mes
Área Árboles cada 3.5 X 3.5 metros
Captación atrapaniebla 273 Litros X día
Reforestación 877 árboles X héctarea
Riego Semana,quincena y Mes
Área Árboles cada 3.5 X 3.5 metros
Captación atrapaniebla 273 Litros X día
Área Lote 10,000 m2
Área Techada 5,000 m2
Área libre 5,000 m2
CORTE A-A
  CORTE B-B
CORTE A-A
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MASA Y VACÍO (SECCIÓN)
MASA Y VACÍO (PLANTA)
MASA Y VACÍO (SECCIÓN)
MASA Y VACÍO (PLANTA)
Área Lote 10,000 m2
Área Techada 5,000 m2
Área libre 5,000 m2
Área Lote 10,000 m2
Área Techada 5,000 m2
Área libre 5,000 m2
Riego Semana,quincena y Mes
Área Árboles cada 3.5 X 3.5 metros
Captación atrapaniebla 273 Litros X día
El proyecto esta ubicado en un territorio donde se 
presenta una cantidad abundante de niebla,este cumple 
un papel muy importante para la recuperación del 
bosque.Relación Bosque-Niebla-Captación
Riego Semana,quincena y Mes
Área Árboles cada 3.5 X 3.5 metros
Captación atrapaniebla 273 Litros X día
El proyecto esta ubicado en un territorio donde se 
presenta una cantidad abundante de niebla,este cumple 
un papel muy importante para la recuperación del 
bosque.Relación Bosque-Niebla-Captación




El proyecto cuenta con dos tipos de equipamiento 
efímero,en la imagen se puede apreciar la primera que es 
cuando ya se convierte en un espacio público.
El proyecto cuenta con dos tipos de equipamiento 
efímero,en la imagen se puede apreciar la primera que es 
cuando ya se convierte en un espacio público.
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Puestos de Feria Libre
Circulacion pública
Accesos a Agua Interior y cubiertas
Accesos a Agua Exterior
El Proyecto, se desarrolla en gran parte por áreas de 
observación, y dos invernaderos, todo ello distribuido 
estrategicamente para la acumulación de agua, a través 
de rampas, pasarelas, y escaleras.
El programa se desarrolla en varias plataformas móviles, 
predominando los áreas públicos y circulación, generando 
ademas áreas de Feria libre (comercio), ademas de 









ACCES. AGUA EXTERIOR 442,00m2
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Área Lote 10,000 m2
Área Techada 5,000 m2
Área libre 5,000 m2
Modulos (Plataformas flotantes) 10,000 m2
Área Techada 5,000 m2
Área libre 5,000 m2
Estructura de Ferrocemento
Vigas maestras
El proyecto es resultado de una interaccion de las 
variables estructurales, acumulacion de agua, y 
espacialidad, que dan como resultado diferentes angulos 
de observacion.
Se compone estructuralmente por cimientos de concreto , 
estructuras de madera y tirantes de acero, que sujetan de 
manera diagonal.
El proyecto consta con modulos (plataformas), que 
cuentan con un mismo area, y que se encuentran  
equipados con diversos usos, conectados a traves de la 
pasarelas horizontales.
El proyecto consta de una Estructura de Ferrocemento y 
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Acero Madera Madera Malla Raschel
COBERTURAS
Madera Malla Raschel Fibrocemento
ESTRUCTURA CERRAMIENTOS



































3 MENOS SUPERFICIE DE CONTACTO / ESTRUCTURA
1 SISTEMA MODULAR
4 SUPERFICIE DE CONTACTO CON NATURALEZA
2 CAPTACION NATURAL
1+2+3+4 + A+B+C+D + ESPACIALIDAD
La materialidad en la edificacion se encuentra definida 
predominantemente por madera, y estructuralmente se 
desarrolla con acero.
El proyecto es resultado de estas cuatro estrategias proyectuales, las cuales 
inciden en un sistema modular que tenga la menor superficie de contacto, 
ubicados a la altura estategica para captcion natural de agua, y aprovechar el 
contacto con la naturaleza.
La edificacion estructuralmente de una materialidad de 
concreto armado y platinas de acero, los cerramientos son 
de madera, caucho, y vidrio.
El proyecto, como resultado de la interaccion de las 
necesidades de una poblacion con pocas posibilidades de 
dimanima urbana y nexos con otros areas de la ciudad, y 
la adaptacion al entorno geografico.
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5.2. Aproximación Territorial
El espacio lacustre que presenta el Territorio tiene una importancia que repercute en aspectos 
sociales, ambientales y económicos. El Lago Titicaca ubicado en el extremo norte de la meseta del 
Collao entre los territorios de Perú y Bolivia, este se extiende en las provincias de Puno, San Román, 
Azángaro, Huancané, Moho, El Collao, Chucuito y Yunguyo todas ellas ubicadas en la Provincia de 
Puno. En el territorio boliviano se aproxima dentro de las provincias de Ingavi, Murillo, Los Andes, 
Aroma, Pacajes, Camacho, Omasuyos y Manco Cápac, todas ellas pertenecen a la Provincia de la 
Paz. El lago en el aspecto ambiental conserva una biodiversidad en la que conserva aves silvestres, 
variedad de peces y a ella agregando el ecosistema de las zonas Ramsar que son los totorales y 
contribuyen a la productividad, los diferentes tipos de vida ya sean  bajo en el agua como la etnia de 
los Uros, la población etnia son un aproximado de 360 000 pobladores (Gabán, 2017).
El deterioro del planeta y en este caso el Territorio que alberga el Lago y en su ribera son causados 
por el propio hombre, uno de los predominantes son los residuos sólidos en la Bahía interior de 
Puno directamente desembocados de la ciudad y otro contaminante son las aguas residuales que 
son traídos y desembocados en el Lago. Para estos tipos de problemática ya mencionados se tiene 
planes y estrategias para intervenir en el Plan de Desarrollo Urbano de la Región, Provincia y Distrito 
de Puno. Pero existe la quema de totorales que es una acción que vino realizando hace varios años 
atrás por diversas razones en las cuales la región y el área de Conservación de las zonas Ramsar no a 
manifestado estrategias(Ver Figura 4).Los Totorales del Lago cumplen y forman un ecosistema único 
y de gran importancia para los pobladores “circunlacustres” y el hombre ha venido utilizando los 
recursos que presenta el lago ,por lo que en la actualidad se desarrolló una variedad de usos con la 
totora o conocido en la zona como “llacho” en quechua. Las etnias que habitan en ella desde tiempos 
remotos y algunos en la actualidad son para la subsistencia alimentaria de pobladores y también los 
ganados, medicinales, para el transporte y para la construcción de viviendas e islas artificiales a base 
de totora (Ver Figura 5).
Las Potencialidades que presenta el territorio son amplias girando en su mayoría en torno al 
espacio lacustre, sin duda el agua es un recurso natural muy importante para la vida cotidiana de 
las habitantes no solo del territorio sino del mundo entero. Actualmente este lago se encuentra en 
la meseta del Collao a 3,825 metros de altura ,las condiciones ambientales que presenta a generado 
que se habite en su ribera en su ambiente circunlacustre ,habitando en ella poblaciones como la 
ciudad de Puno,Juli,Pomata,Yunguyo,Paucarcolla,Huata,Coata,Capachica,Taraco,Huancané y otras 
en medio de él (Gabán, 2017).Los totorales albergan un ecosistema importante para el desarrollo 
del Poblador del altiplano peruano, su origen fue en el Altiplano de Atacama y el Titicaca y es muy 
abundante en el territorio lacustre, la totora como recurso se caracteriza por su “sociabilidad y 
distribución cosmopolita” definiéndose de gran importancia para la economía de las comunidades 
de la ribera del lago, los  beneficios que presenta en sus inicios por este recurso de la totora nació en 
las épocas inmemorables para su subsistencia y el Llacho se convirtió en parte de su alimentación, 
medicina , vivienda y transporte (Gabán, 2017).Debido a la concurrencia de turistas locales, naciones 
y extranjeros se desarrolló la actividad de artesanía hecha a base de Totora. En la actualidad el 
territorio es conocido mundialmente llegando a capturar miradas por los problemas que presenta 
Fuente: Expedisión Travel Perú(2014)
Fuente: Expedition Travel Peru (2015)
El paisaje lacustre en Puno es 
única,multidimensional,píctorica y el lago más alto y 
navegable del mundo.Actualmente reconocida por sus 
paisajes y la cultura que se desarrolla.
El Lago Titicaca sin duda es el mayor atractivo 
natural,actualmente es ocupada por la mayoría de la 
provincia de Puno y una parte del país cercano Bolivia.
Figura 42. Vista 2 Aproximación Territorial 
Figura 43. Viste 3 ,Aproximación Territorial
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Fuente: Elaboración Propia
Los totorales son zonas abundantes en el Lago Titicaca 





Sin duda el Lago Titicaca presenta una diversidad de 
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5.3. Estudio del Lugar
Dentro del estudio del Lugar nos enfocamos a la Bahía interior de Puno en el espacio lacustre, que 
cuenta con 589 km2 y una profundidad máxima de 30 metros (Camacho, 2004),en este sector se 
encuentra la ciudad de Puno con 128.637 habitantes, la isla de los uros ubicados entre la zona de 
totorales con 272 familias identificadas aproximadamente. También se presentan 3 islas dentro del 
Sector que son la isla de Taquile y Amantani(Ver Figura 8).Las alturas de las edificaciones en su mayoría 
tienen un  nivel en las zonas rurales ,cuyo material predominante es el adobe  y en la ciudad de 1 a 
2,los niveles de 3-4-5 se encuentran en el centro de la ciudad y los que se ubican cercanos a la ribera 
del Lago, de material predominante ladrillo y bloques de cemento(Ver Figura 9).Los equipamientos 
que se encuentran en su mayoría es el comercio ya sea restaurantes con platos típicos de la zona hasta 
negocios de artesanía ubicados en su mayoría en el centro de la ciudad dirigidos hacia el puerto, la 
isla de los uros se caracteriza porque se ofrece y mantiene artesanías hechas a base de totora. En 
cuanto a equipamientos de Educación se encuentran en la Provincia de Puno un porcentaje de 35.94 
de la región (Educación, 2017).El equipamiento de recreación conocida en la ciudad es el Estadio 
Manuel Núñez Butrón(Ver Figura 10).La Bahía interior de Puno también se caracteriza dentro de la 
región y el país porque alberga un recurso natural(los totorales)que cumplen una importante labor 
ya que alberga entre sus zonas una cantidad abundante de ellas, ya dentro de la ciudad se encuentra 
un déficit en cuanto a las áreas verdes ya que en total se encuentran 4 hectáreas que representa al 
1% de las cuales sólo 4 barrios cuentan con parques y zonas de esparcimiento(Ver Figura 11).
En este sector es donde existe mayor flujo turístico de la región y a nivel del Perú ya que es el cuarto 
más concurrido, la cantidad de turistas extranjeros que concurren estos lugares se ha mantenido, 
pero el Centro arqueológico de Sillustani tuvo un aumento de 4.85% dentro de este periodo (Paredes, 
2017).Los sitios constantemente visitados son el Centro histórico de la ciudad lacustre, llegando 
hasta el Puerto en la cual se dirigen a distintos puntos turísticos, la isla de Amantani y Taquile son 
recorridos mayormente caminando ya que cuentan con un circuito Arqueológico prestigiosos y 
dignos de recorrer por el paisaje que presenta y la vida rural propia que presentan(Ver Figura 13).
El flujo vehicular con mayor densidad se manifiesta entre la ruta de Juliaca a Puno, ya que Juliaca 
cuenta con un aeropuerto y es una ciudad que conecta a rutas provinciales y regionales. En la ciudad 
lacustre existe mayor densidad vehicular en el centro histórico Av. Titicaca.
El flujo lacustre es el que predomina en este sector ya que se encuentra en un espacio único, el 
transporte utilizado comúnmente son tres tipos, de las cuales el que llama la atención son las “balsas” 
de totora que fueron realizados en su mayoría por artesanos de la isla de los Uros Chulluni. Las rutas 
de mayor densidad es la que recorre las islas flotantes, seguido por la isla Taquile y Amantani, otro 
destino también son las playas que encuentran en el Distrito de Capachica y se encuentran en 
Llachón. Ccotos y Chifrón (Ver Figura 12). Cabe recalcar que el flujo lacustre en su mayoría son por la 
actividad turística que posee la zona. Este estudio del Lugar nos presenta la importancia que tiene el 
lago para integrar distintas zonas, funcionando como un elemento único y natural, la ciudad lacustre 
también cuenta como un punto de partida y fin para los recorridos turísticos. Otra zona única y frágil 




Descripción de la figura Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis Cum sociis Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis
Los totorales constituyen hábitats de suma importancia 
para el desarrollo de la pesca ,siendo estas zonas 
principales especies ícticas nativas y tiene una implicancia 
en la sostenibilidad.
Figura 46. Estudio del Lugar
Figura 47. Totorales
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
Descripción de la figura Lorem ipsum dolor sit amet, 
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natoque penatibus et magnis dis parturient parturient 
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Figura 48. Llenos y vacíos.
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
Las construcciones en su mayoría son de material ladrillo 
o bloques de cemento,en su mayoría las viviendas son 
de uno o dos niveles.Las edificaciones de maypr altura 
se encuentran en su mayoria en el centro histórico de la 
ciudad.En la zona rural las viviendas en su mayoria son 
de adobe.
Figura 49. Altura de Edificaciones
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
El equipamiento que predomina es el Comercio que se 
encuentra en su mayoria en la AV.Titicaca y Av.El sol .Los 
sitios arqueológicos en el lugar son Sillustani,Inca Uyo y 
Kalasaya ,de igual manera en la isla de los Urus.
Figura 50. Equipamiento
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
La ciudad Lacustre ,sus parques y áreas verdes recreativas 
en total cuentan 4 héctareas,que ni representan el 
1%.Además de ellos se determino que 4 4 barrios con 
los que tiene parques y zonas de esparcimiento natural.
Finalmente los totorales son abundantes dentro de la 
Bahía interior del Lago Titicaca.
Figura 51. Área Verde
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
El flujo vehicular de mayor densidad se presenta en la ruta 
de Juliaca a Puno,y en el Centro Histórico.El flujo Lacustre 
de mayor densidad se presenta en la ruta del Puerto de 
Puno hacia la isla de los Uros,Taquile,Amantani,Lachón 
y Soto.
Figura 52. Flujo Vehicular
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Fuente: Elaboración Propia(2019)
El flujo peatonal de mayor frecuencia se presenta en la 
plaza de Armas y el Parque pino esto al estar ubicados 
dentro del Centro Histórico y la ruta de estos hacia el 
Puerto que se dirije a distintos puntos Turísticos.
Figura 53. Flujo Peatonal
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5.4. Estrategias Proyectuales
En el emplazamiento se obtuvo 5 condicionantes la primera que es la geografía que presenta el 
paisaje por lo tanto es importante redescubrir las riquezas del espacio lacustre, de acuerdo al perfil 
que nos presenta nuestro entorno con un eje horizontal marcado por los totorales, además de ello 
las viviendas rurales mantienen un nivel construido máximo 2,en la segunda condicionante se tiene 
el clima que es un conjunto de condicionantes únicas de cada lugar y Puno tiene una característica 
marcada por su clima extremo,el frío alcanzando hasta -10 grados centígrados por lo tanto es 
importante considerar que el proyecto se ubique entre los totorales ya que disminuye los fuertes 
vientos y protege del frío.Como tercera tema son los recursos del lugar que tiene  escencia e historia 
en particular  el agua y los totorales son los que se resaltan como recurso.Las comunidades que 
son cercanas a la intervención ,una de ellas los Urus Chulluni mantiene un orden líneal abriendo 
entre ellas un espacio central como calles para un mayor flujo turístico, mientras que las otras 
comunidades mantiene un orden espontaneo ,ya que fueron los primero en habitar de esa manera 
porque si albergaban en grupos cercanos eran más visibles(Ver página 98).
En la estrategia programática se tiene 5 factores que guían la razón del proyecto que son los 
recursos naturales, la población del lugar y los turistas. Los recursos naturales como la totora tiene 
una producción local integrada directamente con las comunidades ,donde los tipos de usuario son 
productores y el producto será la totora y compradores que serán los turistas todo ellos teniendo una 
interacción en la venta,acopio,experimentación control de calidad y asociatividad,también generar 
un equipamiento cultural donde tendrán su parte la comunidad lacustre ,el equipamiento ambiental 
en las cual los volúmenes del proyecto tendrán una captación de energía solar ya el proyecto es 
flotantes en medio de las aguas,el manejo de recursos sólidos para una ecofabricación,todo ello 
con mano de la gestión social comunitaria y la gestión política(Ver página 107).El módulo ideal 
se desplaza en un eje horizontal perdiéndose entre los totorales porque pretende ser parte del 
paisaje y no ser un sólido que se sobreponga sino sea parte de el.Los cerramientos se propusieron 
de acuerdo a las actividades multifuncionales que representa el centro de innovación,se tendrá 
cerramientos de compra y venta para la ecoproducción,conjuntamente con áreas de producción que 
están entre los totorales .La zona Turistico Cultural en la que se presenta la exposición de elementos 
innovadores ya sean turísticos recreativos,espacios al aire libre hechas a base de totora,como 
observatorios,mobiliarios,y finalmente el área academica de talleres(Ver página108).
Los conectores contiene espacios de anfiteatro con vista y entre los totorales y el agua,plataforma 
flotantes que será un medio turístico y a su vez una plataforma flotante móvil que se trasladara para 
el acopio de la producción de la totora y la educación de los niños y jovenes,el observatorio que 
es un punto elevado,estos conectores tendrán diferentes plataformas hecha a base totora para su 
flote en el agua ,la asociatividad parada que es el punto de encuentro para los turistas,pobladores 
de lugar,estudiantes,investigadores.En las cubiertas se plantea una plataforma cambiante que es 
para la llegada y partida de los botes turísticos académicos, se diseña una cubierta para volúmenes 
mixtos. Las radiaciones son muy altas en la zona altoandina del Perú durante el día es por ello que la 
radiación es una condicionante única por lo tanto se propone una cubierta con paneles solares para 
la captación de la energía solar y lograr la sostenibilidad en el proyecto(Ver página 109).ATMÓSFERA
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En invierno las temperaturas bajas generan que se congele
el agua , por lo tanto  una infraestructura flotante sostiene 
un programa de acuerdo a la temporada.
CUBIERTA
Condicionante:RadiaciónCondicionante:Plataforma cambiante
Condicionante:Cubierta para volumenes mixtos
La plataforma cambia de acuerdo a llegada del transporte 
lacustre turistico,productivo en Puno.
Los volumenes mixtos son dirigidos hacia el área academica y 
productiva.
Se propone una cubierta con paneles solares ya que durante el día
alcanza hasta nivel 15 de radiación ultravioleta.
Las lluvias extremas en la región alto andina del Perú
que inciden entre los meses de Noviembre a Mayo,por
lo tanto se propone una cubierta a dos aguas.
Módulo flotante turistico flexible para el uso de los pobla-
dores y visitantes.Con una base hecha con botellas reci-
cladas.
La relación interior exterior es importante en la zona de producción 
para enfatizar y proponer que lo natural se inserte en el proyecto.
La aplicación de la Totora en los techos es típico del lugar,





Condicionante:Material Biodegradable del Lugar
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6 . Conclusiones
6.1. Conclusiones
De acuerdo a la Investigación desarrollada en el presente trabajo se puede obtener las siguientes 
conclusiones: 
El espacio Lacustre es un territorio particular poco estudiado en el ámbito urbanistico y arquitectónico 
en el Perú, sin duda el Lago Titicaca es un agente urbanizador que conecta la zonas rurales y urbanas 
conservando aún su cultura vivencial entre sus islas artificiales creadas a base de totora y otras que se 
extienden en el medio del agua. Es atraída por turistas, investigadores que hasta cierto punto llegan 
a estudiar en su mayoría la ciudad de Puno como capital de la región, sin embargo, en la actualidad 
se percibe factores que han desgastado la riqueza de este territorio único.Existe los estudios 
realizados sobre la contaminación  que denigra el espacio,pero solo quedaron ahí anteriormente 
,ya que en los últimos años nace con mayor notariedad el interés por descubrir y mantener el 
sistema lacustre.El gobierno Regional y Nacional se interesaron por la situación actual ,desarrollando 
propuestas en el Plan de Desarrollo concertado de la Región Puno para la conservación del espacio 
lacustre y la organización controlada de las zonas Ramsar ,sin embargo estas propuestas se reflejan 
en un equipamiento de Centro de Interpretación Cultural  En otra mirada existen Organizaciones 
interesados(ONG) en su conservación proponiendo y ejecutando métodos para la descontaminación 
por medio de la Implantación de más zonas Ramzar.
La Totora como patrimonio cultural,se ve afectada en que los poblares solo obtienen ingresos por 
el medio turístico y por ello que es importante resaltar que la investigación estudia los mecanismos 
que desarrollan los pobladores de los Urus en sus 3 comunidades y la ribera lacustre.Al tener 
pocos ingresos la población de la etnia de los Urus en ese Caso Chulluni ,cercana a la ciudad de 
Puno emigraron y se organizaron para presentarse en las islas por turnospor ejemplo:En un dia se 
visitan 10 islas y al siguiente ya les tocaria a los otros 10.En la revisión  de páginas de blogs sobre 
las experiencias que tuvieron en la visita hacias la Isla de Los Urus a llegado a ser criticada porque 
se percataron de que por la noche cierta cantidad de pobladores tenia vivienda en la ciudad.Otro 
aspecto que resaltar es el desequilibrio económico en las tres comunidades ,mientras que la isla de 
los Urus Chulluni mantiene un ingreso económico regular ,las islas de los  Urus Qapi se mantienen un 
poco alejados de la dinámica turística teniendo una actividad viencial poco turística.
La Innovación en el Perú, si bien aún no existe una red en las diferentes regiones del Pais la región 
altoandina presencia constantemente la visita e implementación de artefactos ya sean los paneles 
solares y la habilidad de generar ecoproductivos en las comunidades, de esta manera articular la 
comunidad con el estado y obtener una gran oportunidad para encontrar diversos métodos para la 
ecoproducción turística y de esta manera brindar mayor creatividad para seguir viviendo en medio de 
las aguas y proporcionar mayor sustentabilidad.Si bien la investigación pretende incluir la tecnología 
pero para una mayor producción y durabilidad,dando oportunidades no solo a la producción sino a 
la economía rural ,ambienta y académico.
Concluyendo esta seria una gran oportunidad para aprovechar la totora como material y a su vez 
que las estrategias proyectuales conforman un reforzamiento de la identidad local con un diseño 
flexible y multiprogramático.
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